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фрактури
протетичка препарација
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ДЕФИНИЦИЈА :
 голема кариозна лезија
деструиран поголем дел од коронката
во длабочина се протега до пулпата
сочуван е виталитетот на забот
реверзибилен пулпит
пулпата не е експонирана :
отстранување на кариесот
дезинфекција на кавитетот
ZOOC
привремена реставрација
по две недели дефинитивна реставрација
пулпата не е експонирана :
отстранување на кариесот
дезинфекција на кавитетот
ГЈЦ , лајнери, како физичка бариера
дефинитивна композитна реставрација
пулпата не е експонирана :
E. Faecalis – 80%
A. Actinomycetemcomitans – 32%
B. P. gingivalis – 16%
по индиректно прекривање со Ca(OH)2
E. Faecalis – 18%
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B. P. gingivalis – 0%
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пулпата е експонирана – две техники
целосно отстранување на кариесот и дефинитивна
реставрација
постепено елиминирање на кариесот и повторно
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успех:
80,1 % - по 1 година
75,2 – крај на 2 година
58,7 – по 9 години
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успех:
86,7 % - по 1 година
Calcipulp – 90%
Dycal – 84%
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по интервенцијата забот е со сочуван виталитет и
функција повеќе од 3 години
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присуство на микроорганизми пред и по третманот во
кавитетите
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МТА + дентален амалгам – нема изолирани микроорганизми
по 3 месеци
LimeLite – хидроксилапатит лајнер со флуор + дентален
амалгам – нема изолирани микроорганизми по 3 месеци
медикаменти
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кариес детектор
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по 1 година од третманот успех во 97.96%
по 9 години – 94%
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хистолошка анализа и споредба на
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МТА дентински мост присутен 60%, 70 % по 4 и 6 недели
Са(ОН)2 дентински мост присутен 30%, 50% по 4 и 6 недели
МТА дентински мост многу сличен како и физиолошкиот
секундарен дентин во 60% односно 70% од случаите
дентин со тубуларна структура
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